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OFICI
DEL MINISTERIO DE MAR








Resolución número 585/72 por la que Se 11()1111)ra Seg1111do
Comandante del transporte "Almirante Lobo" alTe
niente de Navío don .1 osé María Serv(in Armario.•
l'ágina 838.
11/Sir/lCiOre.V.
Resolución número 586/72 por la. qtte se nombra Instruc
tor del Cuartel de instrucción de 1i.1 Ferrol Cau
dillo Id Capitán de intendencia don José Felipe Fer
nández López.----l'ágina 838.
CUERPO DE SUBOFICIALES V ASIMILADOS
ASCellSOS.
Resolución número 587/72 por la que se promueve al (91v
pico (le igía Mayor de Semáforos al Subteniente don
Antonio Quilis Aparisi, y al de Brigada de la misma
Especialidad, al Sargento primero ‹lott José ( allej.z‹) 1)0-
inítiguez.--Página 838.
DeStin0S.
Resolución número 589/72 por la que se dispone pasen a
los destinos que al frqtite de cada uno se indican los
Suboficiales que se citan.- Pagina 838.
Resolución número 590/72 por la que se dispone pase des
tinado a la fragata rápida "Temerario" el Sargento pri
mero Mecánico dou Jo!;é Sonne García. Página 838.
Destinos de 11.497.11.





deSt 1110S d( l¡C11 a (.1 Subteniente, A vti
Sanitalio de primera, don I■obeito
l'ílvtitta 839.
111 onitore.v de r.due(teid'm
Resolución número 591/72 por 1;1 que se dispone desempe
ne el ((m'elido de Monitor de 1.1ditención li'ísica en el
Número S.
buque de desembarco "Conde del Venadito" el Sargento
primero Condestable don Luis Pineiro Colorado.—Pá
gina 839.
1n rtructores y Ayudantes Instructores.
Resolución número 592/72 por la que se nombra Instruc
tor de Centros que *se expresan al personal del
Cuerpo de Suboficiales que se relaciona. Página 839.
MARINERIA
Ascensos.
Resolución número 593/72 por la que se promueve al
empleo de Sargento de Cañón al Cabo primero José
1)()tt1ingo Calvo Rodríguez.----l'ágina 839.
1<eso1uci6n número 594/72 por la que se promueve al em
pleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Pedro
García Pujante.--Págitta 839,
}'Ildan tes 11S I,' 11 O l'e S.
Resolución número 595/72 por la que se nombra Ayu
wintt. Instruct.)1 del Ctiartei de Instrucción de El Fe
rrol del Caudillo al Cabo primero Especialista Minista
Manuel Yáñez Anior.--l'agitta 840.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Hazas de gra( ia.
Resolución número 414/72 por la que se concede plaza de
gracia a los hijos y nietos del Teniente Coronel de
Estado Mayor don lidoro González Adalid, Medalla
In(lividual.- Página 840.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MiNISTERIO 1)M, EJERCITO
CONSEJO S11PRFM0 DE 311S FI cl A M 1 !ATAR
Pensiones. ( )rdvn de 15 de febrero de 1972 por la que se
publica relacii'm de pensiones extraordinarias de guerra
conc(di‹las ;11 I)(.1 -,D11;11 CiVil que se reseita.--Página 840.
EDICTOS
A N 11 N(1 OS l'AR T 1 (ATARES
Provisión de destinos.--Págittas 842 a 844.







Resolución núm. 585/72, de la Dirección (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante (lel transporte Almirante Lobo al Teniente
de Navío don José 'aria Serván Armario, que debe
.•á cesar en el transporte de ataque Castilla.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Instructores.
Resolución núm. 586/72, (le la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción (le Enseñanza Naval, se nombra 'Instructor del
Cuartel de Instrucción de El Fern,1 (le) Caudillo al
Capitán de Intendencia don José Felipe Fernández
López, a partir del (lía 1 de noviembre de 1971, en
relevo del de su igual enii)leo don Pedro Alhárracín
Romero.





DE RECLUTAM I ENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 587/72, de la Dir(bcción de ke
clutamiento Y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por haber ingresado en la Agrupación Tempo
ral Militar para Servicios Civiles el Vigía Mayor de
Semáforos don Francisco José Maneiro Blanco, de
conformidad con lo informado por la junta de Clasifi
cación del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al ex
presado empleo al Subteniente don Antonio Quilis
Aparisi, ton antigüedad de 18 de marzo de 1972 y
efectos económicos a partir de la revista siguiente,
queditudo esealafonado a continuación del último de
los de su nuevo empleo.
También se asciende al empleo de Brigada de la
misma 17,specialidad, segunda vacante del turno de
amortización, al Sargento primero don José Gallego
1)()Ininj.4uez, con antigüedad de 27 de mayo de 1964 y
efectos económicos a partir de 1 de abril de 1972,
quedando escalafonado a continuación del último de
los de 511 nuevo empleo.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Destinos.
Resolución núm. 589/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sub
oficiales relacionados t continuación cesen en el curso
intensivo de inglés que realizan en la Escuela de Idio
mas de El Ferrol (lel Caudillo, para el que fueron
nombrados por Resoluciones números 282/71 y 21/72
de la Dirección de Enseñanza Naval, de fechas 4 de
diciembre de 1971 (D. O. núm. 281) y 20 de enero
de 1972 (D. 0. m'un. 21), respectivamente, y pasen a
los destinos que al frente de cada uno se indican, con
carácter forzoso): •
'Brigada Mecánico don. José Barreiro Rodríguez.—
Corbeta Nautilus.
Brigada Condestable don José Alpafiez Díaz.
Cuartel de Tnstrucción de Marinería de Cádiz.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTA(' ION ES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 590/72, de a Dirección (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Se aprueba la determina
cióll t(I( por el Capitán General de la Zona Ma
rítima (le! Mediterráneo al disponer, con fecha 14 de
marzo actual, que el Sargento primero Mecánico don
José Seoane García pase destinado, con carácter for
zoso, a la fragata rápida Temerario, cesando en la
fragata rápida Furor.




DE R ECLUTAM EENTO Y DOTACIONES,
V ie<11 I Alberto y L'oyeres
l';'Igitia 838. DIARIO 01 ICIAL DEL MINISTERIO 1E MARINA
1 \ v Miércoles, 20 (le mar70 de 1972
Destinos de tierra.
lesoltición núm. 588/72, (le la Dirección de Re
clinainiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sub
teniente, Ayudante Técnico Sanitario (le prim(ra, don
RE)berto INI unlli 1)011áVO continúe desempeñando des
tinos (le tierra durante dos años, de acuerdo con lo
determinado cit la norma 24 de las dictadas por la
Orden Ministerial de 20 de junio de 1050 (D. O. nú
mero 142), modificada por la de 25 de julio de 1953
( D. 0. m'un. 171), al término de los cuales deberá ser
reconocido nuevamente en el Sanatorio de Los Mo
linos.
Asimismo se dispone que dicho Suboficial continúe
destinado en la .fefatura (le Aprovisionamiento del
Arsenal de 1 a Carraca (Factoría de S11bsistencia:4).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alb( rto y L'oyeres
Alonitores de Educación Física.
Resolución núm. 591/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ci(")11 de 14;11seña11za Naval, se dispone que el Sargento
primero Condestable don Luis Piñeiro Colorado
desempeñe el cometido de Monitor de Educación Fí
sica en el buque de desembarco Uonde del Venadito.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 592/72, de la Dirección de Re
clutamiento Y Dotaciones.---En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Dirección de Enseñanza Naval, !.;e nombra Tns
fructor y Ayudante instructor de los Cen otrs que se
indican al p'ersonal del Cuerpo de Suboficiales que a
C( ntinuación se relaciona, a partir de las fechas que
al frente (le cada uno se expresan:
ESCUELA 1)11; ARMAS SUBMARINAS
"BUSTAMANTE"
Instructor.
Torpedista Mayor don Tomás Requeijo Lago.—
A partir del día 20 de enero de 1972.
Número 75.
Ayudantes Instructores.
Subteniente Torpedista don Melchor Vidal Cel
(11.:in.--A partir (lel día 20 de enero de 1972.
Subteniente M inista don Práxedes Menéndez 1im
11•os.—A partir del día 20 de enero de 1972.
Brigada Nlinista don /osé Roca Ruiz.—,A partir
del día 20 de enero de 1(:)72.
Sargento primero Minista don Anastasio González
Mobíno.—A partir del (lía 20 de enero de 1972.
Subteniente Electricista don Manuel Carpio Ar
menteros. - A partir (lel día 20 de enero (le 1972.
C11C (CTAF)
Ayudant e Instructor.
Brimada Rwlarista don 1(),,e Lorenzo Rodríguez.
A paifir del día 8 de Matin de 1972, en revelo (lel de
su mismo empleo y 147.spet• ialidad don José Sánchez
Ouereda.




I)L RECLUTAN! 1 ENTO Y DOTACIONES,




1esolución núm. 593/72, de la Direcci¿n de Re
clutamiento Dotaciones.-- Se promueve al empleo
(le Sar(.1110 de Cañón al Cabo primero José Domingo
(1,¿Llyo Eodríguez, por ser el primero declarado "apto"
por la I■esoluci(")n fu'imero 85/71 (1). O. núm. 73)
antigüedad del 10 de marzo (le 1972 y efectos
0-1)n("Inficos parlir de 1:1 revista siguiente.
\ladrid, 2.1 (l( illau() (le 1972.
1)tin..(..rop
REct.trrAmtENTo Y DoTAcIoNEs,




Resolución num. 594/72, (le la I )ireceión dt.
v 1)()1aci()IICS.--SC primitICVC i1 rIllp1e0
(le Sargento Fogonero al Cabo primero I"edro García
Pujante, pilt- ser (.1 primero declarado "aplo" por la
Resolnci(r)ff fu'uffero 85/71 (1). (). num. 73), con anti
güedad (1(.1 1" (le litarz() (le 1"; 2 v efectos 'económicos
a pariir (le la revi,ta siguiente.
Nladrid, 21 de marzo de 1072.
El. 1)iflEcroR
Rm'u vrArlfiENTo Y DOTACION ES,
V icente Alberto y L'oyeres
Exentos. Sres. ...
Sres, ...
DIARIO OFICIAL DEL 541 N 1 -,'EFI:To DE MARINA Página 830.
Número 75. Miércoles, 29 de marzo de 1972 LXV
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 595/72, de la 1 )irección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se nom
bra Ayudante Instructor del Cuartel de Instrucción
de El Ferro' del Caudillo al Cabo primero Especialis
ta Minista Manuel Yáñez Amor, por existir vacante
en las previsiones y a partir del 7 (le diciembre
de 1971.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución núm. 414/72, de la Jefatura (lel De
partamento de Personal .—Vista la instancia pron
vida por el Capitán de Navío (Ion Isidoro González
Adalid Rodríguez, se concede plaza de gracia en las
Escuelas de la Armada a los hijos y nietos varones
del Teniente Coronel de Estado Mavor don Isidoro
González Adalid, Medalla
mismo beneficio para ingresar como iuncionarios ci
viles al servicio de la Administración Militar a sus
hijos y nietos de ambos sexos, como comprendidos
en el artículo 12 de la Ley número 15 de 1970 (DIA
RIO OFICIAL núm. 186), corregida en c1 Boletín Ofi
cial del Estado número 307, de 24 de diciembre
de 1970 (D. O. núm. 298).
Madrid, 27 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
F,xcmos. Sres. •..
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones extraordinarias de guerra
concedidas a personal civil, a fin de que por las Auto
ridades competentes se practique la oportuna notifi
cación a los interesados.
Madrid, 1 5 de febrero de 1972. El General Secre
tario, José Pérez Cardo.
RELACIÓN QUE SE CITA.
11.stat11to y Leyes números 82 de 1%1, 193 de 19611
y 112 de 1966.
Madri(1.--Dofia Esperanza Ortega Cebrián, viuda
(le! Auxiliar scg,undo de Oficinas de la Armada don
José Alvargonzalez y de Lestre.—Pensión nlensual
que le corresponde por el sueldo regulador: pese
tas 10.616,66, a percibir por la Dirección General del
Tesoro desde el día 1 de agosto (le 1971.—Reside en
Madrid (3).
Al hacer a cada interesado tl notificación de su
seiialainiento, la Autoridad que lo practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de las Clases Pasivas
(Id Estado, deberá al propio tiempo advertirle que,
si se consideran perjudicados con dicho señalamiento),
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
1,ey de 27 .cle diciembre de 1956 (B. 0. del Estado mí
!Itero 363), rectirs() contCncioso-administrativo, previo
el de reposición, que como trámite inexcusable deben
formular ;Lute este Consejo Supremo de justicia Mili
tar, dentro del plazo de un mes, t contar desde el día
siguiente ít1 de aquella notificación, y por conducto
(le la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá
informarlo, consiwiando la fecha de la repetida noti
ficación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Pensión señalada por rehabilitación, que Per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, en la forma
y cuantía que se indica en la relación.
Nladrid, 15 de febrero de 1972. El General Secre
tario, José Pérez (iarcía.
(Del I). 0. del Ejército núm. 5'7, pág. 917.)
EDICTOS
(183)
Don Antonio Ventera Rivas, i\lférez de Navío y juez
iip,tructor del expediente de pérdida de documentos
número 107 de 1972, instruido a favor del inscrip
pi (le este Trozo José Manuel Gallardo García, fo
lio 129 de 1968, i)or pérdida (le Cartilla Naval Mi
litar,
'lag° S:11)(1.: (.»1( ¡)(ff deerc() :111(1itlni:1(1) (I(' la Su
perior i\titoridad judicial de esta Zona Marítima, de
fecha 2 (1(.1 presente, se declara nulo y sin valor el
111(1i(10 (10(11111(111(r, incurriendo en responsabilidad
wiien lo posea y ti() I() clitin,lie a las Autoridades
competentes.
14:1 Ferro' del Caudillo, 4 de marzo de 1972.-11
Alf(",rez de Navío, Juez inNtructo, Antonio Verdor('
nto. MARIO 0171CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Miércoles, 29 de marzo de 1972 Número 75.
(184)
Don Jesús Freire Fuente, .N1férez (le '.\:avío de la 1«.-
serva Naval Activa, Ittez instructor del expedien
te míniero 94 de 1972, instruido con motivo de la
pérdida (le la Libreta de Inscripción Marítima y
Cartilla Naval del inscripto de Marina, Trozo de
Caramiñal, don .Nlattro García Mariño,
I lago constar: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del.
,Cantábrico, de fecha 25 de febrero del presente año,
se declara justificada la pérdida de los documentos
de referencia, quedando nulos y sin valor; incurrien
do en responsabilidad quien poseyéndolos no los en
tregue a la Autoridad de Marina.
Pasaje, 2 de marzo de 1972.-11 Alférez de Na
vío, juez instructor, Jesús Freire Fuente.
••■■■•••■■■•••■•
(185)
Don Juan ./1ntottio Romero Gracia, Capitán de Cor
beta y juez instructor del expediente de pérdida (le
documentos número 25 de 1972, del inscripto de
este Trozo Antonio [linares iMartorell, folio 50
de P)34,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de esta
Zona Marítima, de fecha 4 de marzo de 1972, se de
claran nulos y sin valor alguno la Libreta de inscrip
ción Marítima, Título de segundo Mecánico Naval y
de Patrón de Pesca dé Bajura de la Provincia de Ali
cante; incurriendo en responsabilidad la persona que
los encuentre y no haga entrega de los mismos a la
Autoridad de .Marina.
Villajoyosa, 6 de marzo de 1972.—El Capitán de
Corbeta, .1 uez instructor, Juan Antonio Romero
Gracia.
(186)
Don Manuel Coronilla Muñoz, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de docu
mentos número 8 de 1972, instruido i)or pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla
Naval Militar de jesús !osé Canosa Redonda, fo
lio 162 de 1961, del Distrito de Corcubión,
•llago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General (le la
Zona 1V1ari1ima del Cantábrico, de fecha 25 de febre
ro de 1972, fueron declarados iiiilos v sin valor almmo
dichos documentos; incurriendo en responsabilidad
quien los posea y no llaga inmediata entrega (le los
mismos a las Autoridades de Marina.
.Corcubión, 6 de 111:I1zo de 1972.---1'.1 C'apitán de
Corbeta, J 'tez instruct( )1., Manuel Coronilla. Alunoz.
(187)
Don R icardo llernández Papis, Teniente dé Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de José Capel
Escámez,
llago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Ca
pitán General de esta Zona Marítima. de fecha 25 de
febrero último, se declara nulo y sin ningún valor
el expresado documento; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega de
(1 a las Autoridades (le Marina.
Almería, 8 de marzo de 1972. El Teniente de
Navío, juez instructor, Ricardo Hernández Papis.
(188)
Don Manuel de 1;1 Cámara Díaz, Capitán de Corbe
ta, .juez instructor del expediente número 148
(le 1961, instruido por pérdida de la Cartilla Na
val del inscripto de dicho Trozo Antonio Moreno
1\loreno,
11;10 saber: (.211e por decreto auditoriado de la
-;tiperi()1- Autoridad ju risdiccional de la Zona liad
lima del Estrecho, de fecha 15 de febrero de 1972,
qiiedado nulo y sin valor el expresado documento;
incurriendo CO responsabilidad quienes posevéndolo
o hallándolo no hiciera entrega del mismo a las Au
loridades de Ilarina.
Melilla, 1 de marzo de 1972.—E1 Capit;ín de Cor
beta, juez hist ructor, Alanuel de la Cciwara Díaz.
ANUNCIOS PARTICULARES
ZUNA MARITIMA DEL ESTRECHO
(24)
Se pone en conocimiento de quienes pueda intere
sarle que el día 27 del próximo mes de abril, a las
11,09 horas, en la Jefatura del STCM de este Arse
nal, se pr()eederá a la venta en pública subasta del
matet ial inútil que a continuación se detalla:
Clw,iiicación número 161/62.
l'recio tipo: 1.920.000,00 pesetas.
5.629 vainas de latón de 120 min.
12.620 vainas dc latón de 37 min.
1,a documentación relativa a esta subasta se enctien
tia de manifiesto en la Jefatura del Apoyo Logístico,
ítvenida de Pío XI1, número 83. 'Madrid, y en la
Sección Económica del Arsenal de La Carraca, San
Fernando ((ádiz).
Para información \ detalles pueden dirigirse al Se
cretario (le la juina, en días laborales hasta el ante
rior al señalado en 1;1 fecha para la celebración de la
subasta.
Arsenal de 1.a Carraca, 17 (le ularzo de 1972. El
Secretario, fifall (.01110ri() Galán.
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